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Э л ектр и ч еск ая  ц еп ь  п ар ам етр и ч еск о го  ге н е р а то р а  и н ду к ти вн о го  типа 
п р е д с та в л я е т  собой  к о л е б а те л ь н ы й  ко н ту р , состоящ и й  из п ер ем ен н о й  ин­
д у к ти в н о сти  L ,  п остоянной  ем кости  С  и со п р о ти в л ен и я  н агр у зк и  R  (ф иг. 1)»
П р и  вращ ен и и  и н ду к ти вн о го  п а р а м е тр и ч е с к о го  ген ер ато р а  в е г о  цеп и  
п р и  и зв естн ы х  у с л о в и я х  в о зн и к а е т  и п о д д е р ж и в а е т ся  п ер ем ен н ы й  ток ч а ­
стоты  в д в о е  м ен ьш ей , чем  частота и зм ен ен и я  п ар ам етр а  L .
Н а  фиг. 2  п о к а за н а  к р и в ая  га р м о н и ч е с к о го  и зм ен ен и я  и н д у к ти вн о сти  
п а р а м е тр и ч е с к о го  ген ер ато р а .
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Д л я  у п р о щ ен и я  м о ж н о  с д е л а т ь  б л и зк о е  к  истине д о п у щ ен и е , что  п е ­
р ем ен н ая  ч ас ть  и н д у к ти вн о сти  г е н е р а т о р а  м ен яется  по за к о н у  коси н уса. 
В  м о м ен т  н ач ала  отсчета  в р ем ен и  и н д у к ти в н о с ть  и м еет  м акси м у м , и в ы р а ­
ж ен и е  д л я  н ее  п о л у ч а ет  вид:
L  =  L 0 -jT  L n co s  2 и t .
З д е с ь  L 0 —  ср ед н ее  зн ач ен и е  и н дукти вн ости ,
L n —  ам п ли туд а  е е  п ер ем ен н о й  части .
К ак  ви д н о  из ф иг. 2,
т  L m a x  “ Б "  L  m m  yJj0 --    И п '
В в е д ем  т е —  глуби н у  м о д у л я ц и и  п ар ам етр а, т. е. о тн о си тел ьн о е  и зм е­
нение п а р а м е т р а . T T f -и* п   -Cvmax i^ minт :
L 0 Lfnax ~4~ Lf]
Т аки м  о б р азо м , о к о н ч а т е л ь н о  получим :
L  =  L 0 (I - I -  те co s  2 о» Z).
Д л я  в ы б о р а  п ар ам етр о в  схем ы  в о зб у ж д е н и я  п а р ам етр и ч еск о го  ге н е р а ­
то р а  и о п р ед ел ен и я  условий  его  у сто й ч и в о й  работы  н ео б х о д и м о  зн а т ь  в е ­
ли чи н у  ко эф ф и ц и ен та  глуби н ы  м о д у л яц и и  те.
О п р е д е л и т ь  ко эф ф и ц и ен т  гл у би н ы  м о ду л яц и и  опы тны м  п у тем  в о зм о ж ­
но т о л ь к о  п осле  то го , к а к  п ар ам етр и чески й  ген ер ато р  и зго то в л ен  и п у щ ен  
в х о д . В этом  сл у ч ае  и зм ер яю тся  и н дук ти вн ы е со п р о ти вл ен и я  п ар ам етр и ­
ческого  ге н е р а то р а  Amax и A m in , ВЫЧИСЛЯЮТСЯ и н дук ти вн ости  Lfflsx И Lff f in,  
а затем  о п р е д е л яе тс я  глуби н а м о д у л яц и и  п ар ам етр и ч еск о го  ген ер ато р а , как
/-m ax Lmin!Tl '■
Lf
М о ж н о  р ек о м ен д о в ать  сп особ  о п р ед ел ен и я  п р и бл и зи тел ьн о го  зн ач ен и я  
вели чи н ы  ко эф ф и ц и ен та  глуби ны  м о ду л яц и и  в п р о ц е сс е  п р о ек ти р о ван и я  
п а р а м е тр и ч е с к о го  ге н е р а то р а  д л я  лю бой  ф орм ы  п р о ф и л я  пластин те л а  с та ­
тора  и р о то р а .
Д л я  это го  с л е д у е т  п о стр о и ть  к ар ти н у  р асп р ед ел ен и я  м агнитны х си л о ­
вы х лини й в во зд у ш н о м  з а зо р е  д л я  д в у х  сл учаев :
1) к о г д а  зу б ц ы  р о то р а  расп о л агаю тся  п р о ти в  зу б ц о в  стато р а , т. е. 
д ля  н а и б о л ь ш е го  зн ач ен и я  и н д у к ти вн о сти  (фиг. 3 а );
2 ) к о г д а  зуб ц ы  р о т о р а  р асп о л агаю тся  п ротив впадин  стато р а , что  с о о т ­
в е т с т в у е т  н аи м ен ьш ем у  зн ачен и ю  и н д у к ти вн о сти  (ф иг. 4 а ).
П о стр о и в  кр и вы е р а сп р ед ел ен и я  м агнитной и н ду кц и и  в во зд у ш н о м
за зо р е  д л я  у казан н ы х  вы ш е с л у ч а е в  и зам енив п л о щ ад ь , о х в а т ы в а е м у ю
эти м и  кри вы м и , п л о щ адью  п р я м о у го л ьн и к о в  с о сн о ван и ем , равны м  р а ­
счетн ой  ш и ри н е  полю сной д у ги  с т а т о р а  Ьь  н аходи м , ч то  вы сота  п р я м о ­
у г о л ь н и к а  в первом  с л у ч ае  (ф и г. 3 6 )  равна 5 Шах, а во втором  с л у ч а е  
(фИГ. 4 6 )  — ßmin .
О ч ев и д н о , что  сп р ав ед л и в о  с л е д у ю щ е е  р авен ство :
Lmax Lmifi   ßmax Bmin
Lmax H- Lmin Bmax ~I- Bmin
Bmax - Bminт. е. те ;
В max “H ßmin
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Э ксп ер и м ен тал ьн ая  п р о в ер к а  на опы тном  п ар ам етр и ческ о м  г е н е р а то р е  
д ал а  вп о л н е  у д о в л етв о р и тел ь н ы е  р е зу л ь таты  и п о к азала , ч то , п о л ь зу я с ь  
у казан н ы м  м етод ом , м ож н о  о п р е д е л и т ь  ко эф ф и ц и ен т  глуби н ы  м о д у л я ц и и  
т  и н д у к ти в н о го  п а р ам етр и ч еск о го  г е н е р а т о р а  д л я  л ю б о го  п роф и ля  м е ж д у - 
ж е л е зн о г о  п ростран ства .
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